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El crimen de la guerra.  Juan Bautista 
Alberdi. 
Homenaje del Honorable Concejo 
Deliberante en el Cincuentenario del 
fallecimiento de Juan Bautista Alberdi, 






     La guerra es siempre una catástrofe que no se 
puede justificar bajo ninguna circunstancia.  
                                                                        
Juan Bautista Alberdi. 
   
El planeta había sido parcelado en distintos países,  
 cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias,  
de un pasado sin duda heroico, de derechos,  
de agravios, de una mitología peculiar,  
de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos 
 y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, 
 auspiciaba las guerras. 
 
                                “Juan López y John Ward”. Jorge Luis Borges. 
                                                             
1 Profesor en Historia. Miembro del Grupo Cultura y Política en Argentina. Facultad de 
Humanidades. Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Contacto: rodolforodriguez61@gmail.com 
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 Juan Bautista Alberdi (1810 – 1884) escribe en 1869 El crimen de la guerra. El 
texto se publica en 1895 (veintiséis años después de su redacción) en el volumen II de 
los Escritos póstumos 
2
 
Una rápida interpretación nos puede llevar a creer que el texto fue realizado en 
oposición a la Guerra del Paraguay o Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), pero la 
realidad es que Alberdi escribió ese texto (que sería publicado luego de su muerte) para 
presentarlo al concurso de la “Liga Internacional y permanente para la Paz” que se llevó 
a cabo en Europa al finalizar la Guerra Franco-Prusiana. 
El libro, desarrollado en 11 capítulos, realiza un recorrido histórico del derecho 
de guerra, marcando claramente que siempre se resalta como valioso o heroico lo 
llevado adelante por los países y no por las personas en forma individual. 
Así las cosas, en el pensamiento alberdiano la única guerra justificada sería la 
que se hace para defender la propia existencia, pero considera que el exceso en esta 
defensa convierte al agredido en agresor, con lo cual pierde su legitimidad.  
Alberdi rechaza la posibilidad de llevar adelante una “guerra justa” porque sería 
lo mismo que hablar de “crimen justo”, o la idea de “guerra civilizada” porque sería lo 
mismo que hablar de “barbarie civilizada”, una contradicción que no merece mayor 
análisis según Alberdi pero que nos permite realizar claramente una vinculación con la 
Guerra de la Triple Alianza en virtud de la caracterización que la prensa oficialista 
argentina realizaba del gobierno paraguayo de Francisco Solano López.  
                                                             
2 Para comprender acabadamente la trayectoria intelectual de Juan Bautista Alberdi 
recomendamos la lectura de TERÁN, Oscar: Alberdi póstumo, Buenos Aires, Puntosur, 1988.  
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 Su posición sobre las diferentes guerras lo lleva a concluir que las mismas 
debilitan a los países porque les hace perder población y riqueza, ya que en lugar de 
fomentar el progreso potencian el atraso.  
En este punto nos parece necesario retomar el momento en que el texto de 
Alberdi ve la luz y tratar de ponerlo en un contexto americano y argentino donde las 
guerras eran una constante. 
Una rápida mirada al panorama de la época nos lleva a la conclusión que el 
conflicto bélico se reitera en todo el continente. Desde la contienda entre México y los 
Estados Unidos (1846 – 1848) hasta la Guerra de la Independencia de Cuba (1895 – 
1898), pasando por la Guerra Nacional Centroamericana (1855 – 1857), la intervención 
francesa en México (1862 – 1867) y la Guerra del Pacifico (1879 – 1864) sumado a la 
infinidad de Guerras Civiles, Golpes de Estado y Campañas de exterminio de las 
poblaciones originarias, la utilización de la fuerza militar ha sido un fenómeno decisivo 
en la historia americana.  
 La exclusión en el listado anterior de la Guerra del Paraguay (también conocida 
como Guerra de la Triple Alianza, Guerra Grande o Guasú en Paraguay) no es casual. 
Se trató de la contienda más larga y sangrienta de toda la historia de América Latina. 
Enfrentó a la Triple Alianza – Argentina, Brasil y Uruguay – contra el Paraguay, duró 
más de cinco años (1864-1870) y se llevó consigo miles de muertos en batallas y 
epidemias, la mayoría de ellos, paraguayos.  
 Los cuatro países que en la actualidad conforman en Mercosur se vieron 
envueltos en una guerra de enormes dimensiones.  El Imperio de Brasil en alianza con la 
República Argentina y Uruguay se enfrentaron a Paraguay en una cruenta lucha que 
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solo finalizó, cuando se terminó con la vida del presidente paraguayo Francisco Solano 
López el 1° de marzo de 1870. Paraguay quedó devastado demográfica y 
económicamente y, además, fue ocupado durante siete años por los ejércitos de Brasil y 
de Argentina.  
 La guerra impactó de forma muy diversa pero profundamente en todos los países 
beligerantes. Mucho cambió después de ella. El Imperio del Brasil, todavía esclavista, 
vio temblar sus cimientos y se manifestaron en la superficie  aspectos sociales, políticos 
y económicos que culminarían con su caída en 1889. La Argentina liberal, obligada a 
participar por un tratado de alianza, estuvo a punto de sufrir una crisis terminal por la 
oposición de algunos de los miembros de la elite (aquí los debates de Alberdi con 
Sarmiento y Mitre son claros sobre las diferentes opiniones al respecto). Las masas 
rurales del Interior y el Litoral, con innumerables levantamientos, como la Revolución 
de los Colorados liderada por Felipe Varela,  debilitaron sus finanzas y sufrieron un 
embate que las repetidas crisis de los años siguientes llevarían a una situación que 
pareció por momentos no tener salida. El Ejército Oriental volvió de la contienda en 
jirones. Y si los ganadores salieron tan mal parados, las implicancias fueron aún 
mayores para la República del Paraguay que casi desapareció
3
. 
En los últimos años no se discute ya que la guerra del Paraguay constituyó un 
evento clave para la consolidación del Estado Nacional. El impacto de la Guerra del 
Paraguay en la Argentina ha producido interesantes avances en el campo 
historiográfico. Los análisis, lejos de erigirse en jueces de la historia, parten del 
                                                             
3 George G. Petre, ministro británico en la Argentina, insistía en que la población fue "reducida 
de cerca de 1.000.000 de personas bajo el gobierno del viejo López, a no más de 300.000, de las 
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reconocimiento de la magnitud que tuvo el enfrentamiento
4
. Aproximadamente un 1,5% 
de la población de Argentina fue a luchar en la contienda. Con beneplácito observamos 
que se ha desarrollado un interés de investigadores ya formados que no se especializan 
en el tema para abordar esta guerra de manera directa o tangencial. Ya no sería posible, 
entonces, hablar de relativo vacío historiográfico,  aunque todavía restan mayores 
esfuerzos por unificar e intercambiar los avances logrados. 
Como bien los resumió en su momento Juan Carlos Garavaglia:  
La investigación está actualmente trabada por los problemas de fuentes que 
ya conocemos, como me ha pasado con el tema de la Confederación. Son 
trabajos que uno hace recolectando pedazos, pero no haciendo lo que se 
debería hacer, es decir, un trabajo profundo de tesis. La Guerra del Paraguay, 
si fuesen accesibles los documentos que no puedo consultar todavía, se 
presta para la elaboración de, al menos, seis o siete tesis. Solamente el 
problema del cólera y las condiciones higiénicas, el problema de las ventas 
forzosas a los soldados, la cuestión de la financiación en el lugar –porque el 
problema macro de financiación está más o menos claro–, el problema de las 
relaciones entre los soldados, entre los oficiales, en fin, está todo en esos 
documentos que no podemos leer todavía
5
 (RABINOVICH-
ZUBIZARRETA, 2015, P.3) 
 Es en este contexto que la lectura o revisita al texto de Juan Bautista Alberdi se 
torna indispensable. 
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4  Así lo define María Victoria Baratta en su trabajo” Ciento cincuenta años después. La 
historiografía reciente sobre la Guerra del Paraguay en la Argentina”.  
 
 
